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Salvador Espriu va escriure Primero historio d'Esther (1948) sota la commoció provocada per 
dues de les guerres més sagnants de l'Europa contemporania, I'espanyola i la mundial. El referent 
blblic del Ilibre d'Ester; del qual el poeta manlieva la faula, permet de fusionar dos moviments 
mítics que s'entrecreuen i s'alimenten mútuament: el món antic i el contemporani, el poble jueu i 
el catala, el de Susa i el de Sinera. La refosa d'espais i temps fa possible d'agresolar en un present 
mític tants temps i fkcions com calgui. Lespectador pot emmirallar-hi no tan sois el poble jueu 
amb el catala -sotmesos tots dos a I'autodefensa, la persecució, la diaspora o el genocidi-, 
sinó el destí incert de tots els po bies. 
Quina és I'originalitat de I'obra d'Espriu? No únicament en podem destacar la potencia mítica, 
sinó també I'assimilació de múltiples tradicions cultes i populars (de la Bíblia a Valle-Inclán, pas-
sant per Esquil, Racine o el teatre de titelles) i I'extraordinaria capacitat d'entonar un cant festiu 
a la vitalitat, la bellesa i la magnificencia de I'idioma en uns moments tragics. Sen se menystenir 
aquests aspectes, tanmateix, valorem-ne, sobretot, el do de bastir un entramat textual basat en 
una metateatralitat rotunda i fascinadora, i d'oferir amb el tractament deis mites una reflexió 
transcendent, inequívocament moral. 
Espriu cedeix la teatralitat del text als personatges que, des del primer moment, assumeixen la 
seva condició titellesca i, amb un cert aire festiu i tot, s'avenen a jugar una representació consteHada 
de fantasmagories. Quan cal, s'adrecen als espectadors pertrencar la iHusió dramatica i recordar-
los que assisteixen a una representació acomboiada per l'Altíssim, simbiosi entre el visionari cec 
i el narrador d'auques o roman¡;:os. Com a conductor de I'obra, l'Altíssim comenta les escenes, 
adverteix al públic que es troba davant d'una representació de ninots i posa fi a la faula. 
Ara bé, l'Altíssim és, per damunt de tot, el portaveu del missatge moral del poeta, condensat 
en el magnífic parlament final. Al capdavall, el mite de la reina jueva permet d'abordar un deis 
temes eterns: I'abús a que condueix I'exercici del poder i les nefastes conseqüencies que se'n 
deriven. El triomf deis jueus no calma la violencia generada per la repressió, sinó que alimenta 
de nou I'horror. Enfollides per la perversitat intrínseca del poder; les víctimes poden passar a 
ser botxins, ja que «arreu del món -conclou l'Altíssim- una cruel estultícia esclavitza des de 
sempre I'home i fa de la seva historia un mal somni de dolor tenebrós i arid». 
En plena dictadura franquista, la paraula resistent del poeta dre¡;:a un cant de lIibertat i de 
reconciliació fraternals, i un clam a favor de la pau deis po bies i en contra de I'ambició desme-
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surada i letal deis poderosos. La dinamica entre ven~uts i vencedors, encarnada crípticament en 
el xoc bíblic entre perses i jueus ~com a correlat del cas catala, pero extrapolable a qualsevol 
altre- condueix a la barbarie. La violencia entre els po bies no fa altra cosa que erosionar la 
diversitat antiga de lIengües i cultures que, com el «mirall de la veritat», iHumina la condició 
humana. 
Per merits propis, I'obra d'Espriu hauria de formar part del repertori classic del teatre na-
cional catala i hauria de ser considerada, si fos prou conegut, com un deis textos basics de la 
dramatúrgia europea (equiparable, per exemple, a La tragedia de /'home, d'lmre Madách). Per la 
solidesa literaria i la transcendencia historica del text, pero també perque, més enlla de ser una 
resposta a una cru'¡'lIa historica, el nus de la reflexió moral espriuana esdevé universal i continua 
vigent en I'era de la guerra preventiva i la novollengua deis poderosos. Trenta anys després 
de la seva primera estrena, l'Esther espriuana s'eleva per sobre de les circumstancies que van 
impeHir-ne I'escriptura i s'erigeix en un apoleg valid, més inteHigible que mai, per conjurar els 
abusos del poder. 
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